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与 个 人 所 得 税 法 两 个 层 面 完 善 我 国
CFC 税制，尽可能克服 CFC 税制的缺
陷。
关键词：CFC 税制   适用缺陷   立法缺

























































































过10% 或价值1 亿5 千万法郎（两者孰小）
的股份由法国公司持有。又如美国1986 年
税制改革时将受控保险公司的“受控标准”







































































































































































































































































































































































































种国际共识的达成需要一个长期过程。    
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